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MOMENTO MU-
S I C A L 
Desde que se afianzó el imperio 
de la indecisa pr i tnav í ra, que dió 
vida y colorido a insectos y péta-
los, y poco d t s p u é s el ardoroso| 
estío despcjVLdò a^íos caballeros! 
dé ius sbrlgcs, preporcier ó a l as l 
S Í u n ambiente propicio a l a 
S( r.cilU z de su indumentaria, Te- [ 
mel ha entrado en liña nueva e rad 
que pede mes fpti l l idai dé ¡ a j i l a r - \ 
monia. 
¿Quién r.o recuerda los ruidosos 
tm¡r f<s 1c gis dos t n el Teatro | 
Míi i í i per des tiples turolenses/ 
cmjfcs ]'¿ÚXÍ{ í s mc ldadas t ñ ios 
t i cqu t l t s del fli uU do, fueicn des-
p<rtí 'dcii:s del adoimteido entu-
siasmo popular? 
¿Quién no se ha dado cuenta, a 
par t i r de esos mementos artísti-
cos, de cómo va surgiendo la. afi | 
ción al divino arte, si con espí r i tu 
de observación ha escuchado las 
vocalizaciones y fermatas que se 
ejecutan en muchos domicilios 
por señor i t a s y domést ica*, que 
nran haciendo sondeos en su orga-
nismo y calicatas en sus cuerdas 
vocales, por si lograran encontrar 
una mina de precioso timbre? 
¿Quién no ha podido apreciar, 
que hasta el industrial del hela í to 
y las areneras de Vil las tar prego-
nan con m á s afinación sus mer-
cancías? 
P i l a r A z ti a 
ESTE N U M E R O H A S IDO 
V I S A E O I GR L A CENSURA 
Ayuntamiento, y mas o menos 
contorsionadts las vemos por las 
esquinas indicando la d i recc ión 
del t ráns i to rodado. 
T e n g o una smiguita, n i ñ » 
«bier» de piirá cepa, que es tá ia-
snón» gualda ausencias n un p r i -
mo suyo, iDuchacho muy ín te ' i -
gente que .lleva tres años con ei 
pr imero de Veterinaria, y c lan 
la muchteha se aburre. 
Pero, en fin, nada tie&e ue par-
ticular que una n?na \mm e s t é 
completamente «ostra? pox un. 
«percebe». 
Se ha iniciado el resurgimiento! 
melománico . En las horas ca l ig i - ! 
nosas; durante el c repúsculo ves-j 
perlino, y a media noche, por; 
donde dir ijais los pases, arrulla- ¡ 
rán vuestros oídos los dulces la-
jee ntos del v io l in , los acentos va-
roniles del violcncello y las acom-
pasedas percusiones del piano. 
Aquí un duetto formidable que os, 
produce los efectos de un estupe- • 
íac ieníe ; allá un trio formidable; 
que os qu i t a rá el hipo; en estej 
Leí gen t i l alca fi iza fia, csiüir.a heJénüa , IddGd radiante de serenidad y gracia, incorporada a l g m p o 
de Jos Jmantes de Te fmh en cl magnifico relieve que sirve de f lorón his tór ico a l regio Jrontispicic de 
nuestra Escalinata s in par . 
Incorporada hemos dicho, pero la palabra nos parece inexpresiva: F i l a r Asnar es tá a h í en 
cuerpo y a lma. 
E n adelante, P i l a r , en esa estampa que hoy ofrecemos a nuestros lectores, d a r á la vuelta á l mundo con 
la dorada inmor t a l leyenda de Diego Marc i l l a e Isabel de Segura. 
¡ S e r á su g lor ia def in i t iva! 
Her ida por las flechas del A m o r ¿ q u é m a u o m á s adecuado a su apostura soberana y a su emoción 
a r t í s t i c a que ese memento t rágico y sublime que el cincel de Mar inas i n m o r t a l i z ó a l p lasmar lo? 
Vcdla. Reclinada sobre t ina de aquellas estupefactas mujeres— emparentada s in duda con la h e r o í n a 
de la l e y e n d a - h i s t ó r i c a - P i l a r Aznar paicce que se rejugia, corno una tórtola herida, temblando de 
dolor y aspanto ante el amoi que mata; t a l ves quiere apartar la de la d r a m á t i c a escena; t a l ves, en 
ese momento, y a l contacto de su corazón, las figuras de piedra han sen tido u n raro estremecimiento. 
Pero lo que aparece evidente es que P i l a r Azna t , m á s bella y adorable que nunca, aparta l a vista de 
los t r u d í e s pe r ariiOr I a i a d u i g i f f a a l l á muy lejos, hacia el Cerro de los Angeles^ donde en realidad 
está su co ra són . 
dablemente, para sí:—¿Por qué 
ellos han de hacer ruido y nos 
otros nc? ¿Quién tiene m á s défé* 
cho a dejarse oír, los mús icos , 
que cobran, o los consumidores, 
que pagamos?—Y sube el diapa-
són de las conversaciones si un 
crescendo wagneriano quiere ím-
café dos artistas estupendos que j P0tnerse.' r t i aBr ' áo ^ s p u é s un re 
! l a ü v o silencio cuando la obra es d t j a r án patidifusos; en el o t ro ; 
un par de ejecutantes colosalesj 
que es causan corrientes emoti-j 
Tas, y en el de m á s allá, unos! 
inspirados concertistas que os i 
pondrán al borde del paroxismo... 
Per todas partes saltan las fusas 
en tropel y nos cautivan con de-
de trinos y arracimadas rroches 
melodías . 
Sonatas y fantasías, óperas y ' 
bangos, zar zuelas y cuplés , vienen 
a ser nuestro postre ar t í s t ico . Las 
exclamaciones de asombro no se 
interrumpen; - |Qué violinista!, 
i^n f enómene i — ¡Qué piamstal, 
4ün maesCrazo! -~Y,- - ¡qué publi-
quito!-—añado yo para completar 
Aser ie de ditirambos y admira-
ciones. 
Porque habé i s de saber, si ya 
' lo s a b é i s también como yo, 
^uç una buena parte de los óyen-
os no puede consentir que las 
^ces de los instrumentos abo-
P^ta las suyas, pensando, indu-
ha 
terminado. 
De te dos modos, no puede ne-
garse que se inicia el triunfo del 
arte musical. ¿Qué muchos gritan? 
i Razón de m á s . Bueno es que les 
guste discutir c o n a c o m p í ñamien-
to de orquesta. Con ello dan a 
entende r que son amantes del re-
citado, y al fin y al cabo, la in-
mensa mayor í a de las discusiones 
de café sen pura mús ica . 
Es un gran defecto no saber 
oir cuando hay quien sabe ejecu-
tar, pero esto mismo redunda en 
beneficio de los artistas, porque 
un duo de v io l in y piano se con 
vierte en terceto desde el momen-
to en que parte del público toca e l 
v io lón . 
VASCO DE GAMA. 
Para E L M A Ñ A N A 
R O M A N C E 
E C O S D E G E S T A 
no 
\\\ r M 11 
j A y ! Sí se trocaran lanzas 
las miradas de la luna 
y dieran a i caballero 
promesas para su ruta, 
no ve r t e r í an sus ojos 
el dolor que les rezuma. 
jQue por una ingratud 
n i el alma que tiene es suya! 
Se cuadraron a desdenes 
los hierres de su armadura; 
se forjaron a traiciones 
Jas ansias de su aventura, 
y una noche, dando a Dios 
una oración por su ayuda, 
en el camino del Bieizo 
su estampa lenta se esfuma. 
Por c o m p a ñ a , cien jinetes 
y por blasón, su bravura. 
Sobre el pre t i l de la espuela 
vierte el furor su locura. 
No Je rinden las conquistas 
sebre ia tierra moruna. 
Nada le importa del Rey 
ni del temer que le escuda; 
3a sangre, presto a verter: 
el alma, puesta en 3a lucha, 
que donde acierta a pasar 
la t ierra que pisa es suya. 
j A y ! Si se trecaran lanzas 
las miradas de la luna 
y dieran al caballero 
plata para la armadura... 
¿ D ó n d e se fué que ahora es tá 
sola su cabalgadura? 
— jLo m a t ó una ingrat i tud 
al lá por tierra moruna! 
• • « k a • « * • * 
FERNANDO GONZÁLEZ DE MIGUEL. 
D I V A G A C I O N E S 
A STR A CANICAS 
E l amor en nuestro siglo va 
siendo un mito , y el diabli l lo dios 
de la mi to log ía , el de los ojos ven-
dados y la flecha pronta al disparo 
ha tenido que vender todos los 
tradicionales utensil ios 'y buscar 
colocación de mec ánico, por que 
francamente se negocio es ruino-
so. 
E l arco, tenemos entendido que 
lo adqui r ió Ford , para ensayar 
con él un nuevo modelo de ba-
i lesas para au tomóvi l . E l ^carcaj 
no se sabe por dorde para. Y las 
flechas es tán muy repartidas. 
Creo, que un saldo, adqui r ió el 
Bueno, pero conste que la ex» 
travagancia no es patrimonio de 
este siglo, n i mucho menos. Nos 
háblan las crónicas del amigo 
D i ó g e n e s , que a pleno sol busca-» 
ba un hombre a lumbrándose con 
un candil. 
Si viviera entre nosotros, y ne~ 
cesi tara encentrar una mujer ha-
b r í a de utilizar un arco vol íá íco . 
L o que si es verdadero patria 
monio de ese siglo, es el afán ;de 
disfrazar las cosas. A esos seño-
res que llevan los cascos en la 
cabeza, y que vemos a diario pe« 
trificados e inmóvi les en medio 
de la va púíbl ica , y cuya mi s ión 
parece ser que no es otra, sino 
dar fe de los atrepelles acaecidos 
en las inmediaciones de su pues-
to, se Ies llamaba guardias de ,1a 
porra. Pero hoy han mandado la 
porra a la í d em y son unos m u y 
respetables agentes de circula-
ción. 
Las mozas son muchachas, las 
muchachas señor i tas , las señor i -
tas n iñas «bien», y las «bien» n i -
ñas . . . nenas. 
Los sacamuelas han pasado a 
dentistas, y de aquí a odontó logos 
y otras cosas mas raras. 
Los carteros empleados etc. se 
l laman funcionarios. 
A una persona pac ien t í s ima se 
la denomina radioescucha. 
U n loco, no es un loco, es u n 
alienado, 
j L o raro es que aun sigr>mcs 
I llamando manubrio ú organillo a 
esos aparatitos de moler m ú s i c a . 
Y al repasar estas cuartillas^ 
o c ú r r e s e m e la idea peregrina de 
considerar los apuros que pasa-
riamos la casi totalidad de los que 
utilizamos una mejor o peor taja-
da p é ñ o l a , - v u l g o pluma—si v i -
niera un movimiento, l i terario 
paralelo al polí t ico, que dijera en 
negros y gruesos caracteres: 
D E F I N I R S E 
Nada, que vo lv í amos al prosai-
co lapicero «Faber n.0 2%. 
JosÉM.a R R A D I L L O . 
Teruel 
Página 2 É L M A Ñ A . N A 
1? julio de ¡rg-J 
a s a d e 
Calle de San Franciaco* 2 
u e b l e s 
I artífice de un -pueblo no confía m 
éste , sa gobernac ión pecará 
i desmayada, do inconexi , de falta 
1 de finalidad. En cualquier puesto 
directivo hay que proceder como 
mmúmm íe Bolsa 
Efectoa púWicos 
ínüerior 4 por í í » oontado. 
•o 
SURTIDO C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 





•si se fuera a ser é té rno , y las diíi- j Sxt«rior 4 por 100'.. . . . • 
cuUades h ^ y ' q u í vencerlas con | Atnoni-mbU 5 pu? f00,1920, 
optimismo. Ser optimista cons-j 
cientemente es líeVar en el pro-f 
pío á n i m o ua manantial ínagota» i 
bie de ene rg ía s , y no hay asisten- " 
cia popular comparable a una v i -
da de gran riquez i interior. Robín-
<ón es más luerte que cualquier 
tribuno de la plebe. 
En la vida compleja de ios pue-
blos modernos, en ios que acada 
instanüe salta una diScaltad, es 
indispensable ese op t imismo.» 
5 por 100,1926. 
5 por m , 1927. 
5 por íCOv 1928. 
$ 5 por 100,1927 
libre 
toOi^^M por 100,. 1*928. 
, ¿ por lOOi- íflSá. 
9 # \¡2 por 100, 
m » -
, A por 100,190& 
¿•erroviaria 5 por 100. .'.i . • 
» I Va Por 100. . . 
B E PERIÓDICO 
se produjo ün resurgimiento en 
la vida municipal , en parte debí 
do a que los iMunicipios estaban 
más alejados de la pol í t ica ; en 
parte a la publ icación del E itacu-
to; en parte t ambién a que hubo 
fortuna para elegir, sobre todo al» 
caldes, en muchas de las pobla-
ciones de E s p a ñ a . Pero ese movi-
miento regenerador no ha llegado 
a cua ja i a pesar de aquella L iga 
Municipalista Española , que pro* 
met ía ser algo, y que llevaba tra-
zas de no pasar de un burm pro» 
pós i to . . . 'l 
SEL L I B E R A L 
¡Cortes costituygníes! 
füemos dicho muchas veces, y 
aun tendremos que repetirlo mu-
chas más, que el problema plan-
teado no se resuelve con eleccio-
nes generales para Cortes ordina-
rias. 
Porque no deba n i puede haber 
•elecciones generales sin que los 
Ayuntamientos y las Diputació* 
anés provinciales es tén legalmente 
constituidos. 
Porque las Cortes ordinarias, |c 
aun reunidas después de haber 
constituido desá lmen te las Corpo-
raciones locales, no son las Cor-
í e s llamadas a liquidar el pleito 
de las responsabilidades, n i las 
que tienen jur isdicción para la re-1 gerencia. [Que una persona o 
í o r m a coastitucional. Hacer esas 1 unas cuantas personas bien paga , 
elecciones y reunir esas Cortes das,coa responsabilidad de í ia idas 
«equivale a perder el tiempo, con :con amplias atribuciones y liber-




Nortea. . . 
4 p.: 
Pero,, ea &úf no nos lamenta 
mos de lo que no puede remediar 
se en "breves años . Y puestos a 
buscar una solución práct ica a es 
te mal que entre nosotros tiene 
siglos de existencia, volvemos 
una vez. m á s nuestra vista al r é -
«rimen de carta o al r ég imen de 
Acciones 
Raooo de España 
L A IsfACtóN i Banco Hispano Amencano . 
L a m e x q m n á a é y ef p r o g r z s o \ Banco Sapañoidei m i t o t e 
En los momentos m é s difíci les, j AzuQaYeTJpr¡¿rentlB 
au n ocultando sus grandes- amar- j % ordinarias • 
guras, ahogándo los , ^ s t r angu l án - j ^ j ^ ^ ^ g pr9íer8ntes 
dolas, Primo de Rivera fué-s iem-
pre un gran optimista.. T e n í a £e en 
Dios, confianza en e l pueblo, se-
guridad de los destinos de Espa-
ñ a . 
Por eso, frente a tantas diftcu-H- \ Obligactones 
tades, hizo todo lo que hizo.. j Q^^Q Mípofeeeariíis 
Con sólo que los que'gobiernan j Q̂Q̂  
al pa ís heredaran de-é l ; aquiella ' i d i ^ § por 100 
gran v i r tud , España se sa ldar ía , j ̂  ^ g p0r too 
Porque, ya lo hemos visto p r á c - Oéd^ías Baaeo de Oródifcs 
ticamente, nos p r e o c ú p a l a vuelta ! 
al pesimismo, a las concepciones 
minúscu las , a la cicateriava? la» po-
breza en los pensamientos j en la 
a c t u a c i ó n . 
La mezquindad ni) p á é é é ser 
n u n b i impulsora- del- progreso. 
Los espí r i tus apocados, pesimiH- j 
tas, cicateros, de ama de casa de i 
huéspedes de tres- pesetas-^nosir-j 
ven para gobernar. 
Loeai 5 por 100 . . . . 
I - l id . id. id. 5 Va P05* 0̂0 
M . id. id. id. 6 por 100 . . . , 
Cosleá oració a Sindical Hfc 
drográSoa del Ebro, S 
por 100 
M. iái id. id. a por 100. . . . 
Trasafeláníica G por 100, Í929.1 
» 6 por 100,19^¿ 
den t r á e r consigo convulsiones ; 
sociales y polít icas que aumenten \ 
í a des valoració j de la moneda al 
aumentar la iaestabi l ídad del ré* 
g-imen. | 
L a solución es tá , y no puede " 
haber o t r a ̂  en constituir los i 
Ayuntamientos y las D ipu t ac ió - ¡ 
lies y en convocar unas Cortes j 
extraordinarias con plenitud de 
poderes que deben tener las p r i -
meras que se r e ú n a n . 
sobre todo en las grandes ciuda^ 
E L SOL 
E l XVI C o n g r e s o ; s w i é t i c o 
Con ei triunfo, de Stalin ha ter-
Moneda Qxtraniera 
^raïsooa 
FrancoB suizos , < , . . . 
í à b r a a . . . . . . . . . . . 
Bollara , . . 














5 1 1 ^ 
Nombramiento 
de jueces y fiscales 
municipales 
M O N T A L B i N : 1 
A í a c ó c ; juez^ D á m a s o Marti 
Buri l lo; suplente. C r i s t è b d y ! 
J i m é iez; (iscal, Florencio Sgrra* 
no Láza ro , y suplente, Antonio 
Gracia Gracia. 
A l e une; j u z, Felipe q ^ \ m 
i Nebra;; suplente, CíprianQ.Gii ^m 
! na;, fiscal, Agus t ín Gascón Munié. 
sa, y suplente, Antonio Buri lé 
i G i l . • :•.. • >, 
\ Aliaga;: jue;z, Vicente Calvo 
I Sancho; suplente, Ramón Atino 
•; Es^orihLi.t fiscal, Angel .Malléa 
. Herrero, y suplente, Jo^qum Buj 
i Loras. . 
I A lpeñés ; Juez, Francisco Péjez 
2 ^ íi Este van; suplente, Magíri Millón 
,' Bles-a; fiscal, Senén Vi l la r Gil.,y 
[ suplente, Mariano Moya Aguar. 
;| Al lueva ; ju^z, A n d r é u Millár 
j suplente, Teresiano Sancho Mar-
Uín ; fiscal, S imón Andréu Millán. 
j y suplente, Antonio Andréu Mi-
] l lán . 







des, la ingente y f ructuosís ima j minado el X V Í Congreso del par-
obra de administrar bien nuestros • t ido comunista. Con essfe Qttlefe 
Ayuntamietos. 
A B C 
La.crisis de ia economía 
alemana 
decirse que seguiirái la polí t ica de 
oportunismo que- hasta ahora à a 
í m p e r a d o i e n Rusia y que sei l i la-
primeros, momen-
fQdtitada por el Sanco >Hispano Ame-
ricano) 
N o t a s m i l i t a r e s 
í R o i r i g o ; suplente, Evaristo Juair 
i Bur r ie l ; fiscal, José María Yus 
[ Sebas t ián , y suplente, Eugenio 
I Yus Calvo. 
} Argente; juez, Aurel io Ramo 
I j i m e n o ; suplente, Elias Lorente 
^B^l t rán; fiscal, Santiago Viñado 
I G ó m e z , y suplente, Gr* gorio % 
I meno xAguilar, 
1 A r m i 11 as; juez, Mateo Marco 
I G a s c ó n ; suplente, Desiderio Mar-
t í n Galve; fiscal, Dionisio Royo 
I Azuaro , y suplente, Leandro Ru-
1 bio Navarro, 
I B á d e n a s ; juez, Pascual Finol 
(Cotaina: suplente, Mariano Ale-
í gre C e r n e r á ; fiscal, José Bruscas 
• | imeno, y suplente, Pedro Gómez 
j A l i jarde. 
i B, iñóR ; juez, B enj amía Gófn-z 
Pé rez ; suplente, fosé Zorr¿qaiiio 
j Sánchez ; fiscal, Francisco Andrés 
I Millán, y suplente, Manuel Simón 
1 G ó m e z . 
Blesa; juez, losé Láz ¿ro Nebra 
suplente, T o m á s Art igas Gonzá-
t igio del partido popular, ha en-1 á& R. teov -fomski y Uglanov. Las ;dos meses Ucencia por e a í e r -
E L D E B A T E 
Los Ayuntamientos 
E l Qobiefi íó se ve obligado a mo-
dificar el Estatuto municipal v i 
• contrado la expres ión acertada de ^ b r t i s . de K i k )Y no dejan lugar 
; que la l iquidación de la guerra . a ¿ £ 3 ^ 
la economía alemana ha si- i para 
do aplazada durant 
a consecuencia de 
monetaria, 
.^ente por un real decreto que per- Inglaterra y la influencia de IÍOS 
•mita tomar acu :rdos aunqu 3 no , emprés t i tos extranjeros que du-
^sistan los cuatros quintos de los lante m á s de dos lustros oculta-
doce años,, 
la in f lac ión 
la huelga minera en 
mo para D essa (Alican te) , 
H 
H a sido, recibí vio por el señor 
sta ahora no se sabe si esta ! gobernador miliírar de esta plaza 
al comandante de la Guardia c i v i l 
don Manuel D ie^T ic io , destinado 
recientemente a esta Comandan^ 
cía... 
ediles n i voten las dos terceras 
partes. Es tan frecunte, que en es-
tos ú ' t imos m ises la mayor í i de 
los coacei des estén ausentes de 
ron la realidad. Sólo ahora se em-
pi tz i a ver lo que Alemania ha 
perdido por la guerra: la invas ión 
del Ruhr, la inestabilidad mone-
lasstsiones, que si se aplicara el taria, la pérd ida de sus colonias, 
Estatuto municipal, quedar ía pa- '.etc.; de modo que la pacificación 
ralizada la v id i de los Ayunta-1 de la política internacional y la 
\ l iberación de Renania coinciden 
conf uida h i tenido consecuen-
cias; pero ya con t inúe ei s eño r 
Rikav en el puesto eminente que 
ocupa, ya sea desterrado y perse-
guido, como Trotski y Rakovski , 
desde luego se acabó la influencia 
de derechas que por un momento 
pudo creerse que orientaba la po* 
lí t ica del secretario del partiefó 
comunista. 
amentos. 
Hace pocos d ías el fiscal del con una grave crisis económica ¡ 
Tr ibuna l Supremo publicó una \ J te consiguiente exasperac ión de j 
c i rcular contra las dimisiones co- i tes masas, 
lectivas de Ayuntamientos y D i - l 
putaciones. Entre otras cosas, L A EPOCA 
ambas disposiciones son s ín toma E l optimismo y ia ciencia de 
de lo poco que interesa la vida . gobernar 
municipal en España , n i aun a los | 
mismos mun íc ipes . Es una triste j 
realidad. 
• m á s mdispensa 
Seaprueba U des ignación hecha 
a favor del cap i tán de Infanter ía 
(E. R.) con destino en la Zona de 
Reclutamiento y reserva de Ovie-
do n ú m . 46 don Juan Gavi lán de 
P r ó . para el cargo de jefe de Poli-
iniiiiniiiiim^ quedando 
I dicho capi tán al servicio de otros 
Ministerios. 
mos desde los ,  _ ' _ 
tos. La tendencia a la derech * que ! Por la ̂ ^Penoridad le. ha sido 
necesita Stalin y que t e r m i n ó con conceaidos al teniente- coronel | lez; fiscal, T o m á s Artigas L01U 
E l barón de Rheinbaben, uno :e| ^ s t i e r r o de Trotsk i tiene abo- ^ e ^e la ̂ 'aia ^e R e c l u í a de esta suplente, A n d r é s .Ro3r.o Lomba, 
de los miembros de mayor pres* i ra su contrapartida en ' ia derrota capita^ ^on J ^ é I turralde Carb6 Campos; juez, Ezequiel Alegre 
Moliner; suplente, Miguel SaQ' 
güesa Mart ín; fiscal,GregorioMi'j 
l lán Moliner^ y supliente, WŵW 
co Sorribas G a r c í a 
C f u d a de B . ^ a t a n d ^ , j . ^ 
Miguel í ranzo Castell;; supleof1 
Pedro Soler Blasco; fiscal, W 
nuel Julián Bu] , y suponte 
fael Ayora G a r c í a . 
Gañiz i r del Olivar,-, 
rencio Millán Buniel ; ; s t^M 
Joaquín Sancho Alloza; ^ 
Mariano Sancho. Alloza 
p íen te , Francisco Lafueíi 
l ia. 
Castel de Cabra; juez,. A j 
Claramonte A z. u a r a; siip,e 
Joaquín Calvo Latorre; ñscai. 
sé j arque Sorribas, y sUPie 
Joaquín Claramonte Sanz* 
Cirujeda; juez, losé Pasto 
llán; suplente, Francisco ^ 
Moliner; fiscal, Manuel 
cobedo, y suplente, 
F é c é d Rubio. 
0 0 
Hatos de alqui ler 
M A N U E L 
«El optimismo es indispensable 
en la gobernac ión—sigue dícien-
I V E R A 
do ÍM Epoca 
ABONOS VIAJES COCHE L U -
JO A PRECIOS E C O N Ó M I C O S 
Con caráe te r de interinidad y 
para ejercer el cargo de juez ins-
tructor eventual de esta plaza ha 
sido aprobado por el excelent í s i -
mo capi tán general de la Región 
j e l nombramiento de dicho cargo 
ble que en ninguna otra de las ac- Salvador, 32. Teléfono 112 | a favor del cap i tán don Juan P e ñ a 
Durante el per íodo dictatorial t ív idades humanas. Porque si e l !i!li!H!ll!!!lilll!ll!ll̂  Peñalví 
{Cont inuará este pM 
\ ñ asi 11 i 
nto 
es '-aB 
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B R O N C I I A L E S 
UNA F I E S T A EN E L HO-
T E L B A L L E S T E R 
BJ on chales, la p e q u e ñ a S u í s a , 
como peí son as suficientemente 
au te r ízadas dieron en llamarle, 
hadase asentado al pie de la Cor-
di l i t ra Montes Universales y si se 
considera insignificante atendien-
do a la medema urbanizac ión , re- | 
¿tífta de una riqueza impondera- í 
ble desde el punto de vista de las i 
propiedades salut í feras que po-
set; pues, tar to sus Í guas nu dici- ¡ 
nales como el vasto pinar son pa-
ra el enfermo tópico regenerador 
y el que huyendo de la agi tación 
de la ciudad busca en su recinto 
la pc.z o el descanso por unos me-
ses, halla nuevos hórizbá.tcs y 
vuelve pleno de salud confortado 
y aliviado. 
No te do es rusticidad: De vez 
en vez, los corazones juveniles 
a ñ o r a n d o les rosados recuerdos 
de la capital, buscan motivo de 
expans ión en las grar des y ele-
fantes fiestas. 
Una de ellas es la celebrada esta 
noche en el Hotel Ballester, en 
honor de las s impát icas C á r m e -
nes que honran las respectivas 
colonias, a la que asistieron bellí. 
simas señor i tas que lucieron con 
gracioso donaire el clásico man 
lón . 
Temerosos de incurr i r en la in-
fracción de la reciente ley sobre 
el piropo, nos abstendremos de 
apuntar calificativos, que, de se-
guro, no ser ían sino pálido stf l t jo 
de tantas caras bonitas y m á s te-
. meresas todavía de caer en invo-
luntarias omisiones, dudamos al 
transcribir sus nombres. Pero, en 
fin; seguros de obtener su perdón 
para nuestro olvido, yen la adver* 
ten cía de que m á s bien e s t ábamos 
para admirar que observa^ escri-
bimos los que, al vuelo, cogió 
nuestro inquieto lapicero. 
De la colonia turolense vimos 
las encantadoras señor i tas Car-
men y Rosa López , Rosita y Car-
men Sabino, Rosario y Ramona 
Pamplona, Maruja Ferrando, Jua-
nita y-Carmen Pacheco, Vicenta 
D o m í n g u - z , Mercedes y María 
Luisa Galindo, y Elda Palmeiro. 
De la de Biib^o las... (¡ torpe 
p luma la nuestra que no halla ca-
l if icativo adecuado para su dono-
sura y belkza..!) hermanitas Ma-
r ía Teresa, Fabi y Carmen Zaba-
la Mendizábal . 
De la de Valencia, las sujesti-
vas Matilde Mollart , Pepita Se-
ñ e n , T e r e s í n Gómez , Maruja La-
pont, Carmencita y Vicenta Bo-
lea, Ampar i to Barrera, A m e l í n j 
L i e r u , Chelo Pastor y Purita Ma-
tes. 
De la de Calatayud, las incom-
parables señor i t a sZor roqu ino , Jo-
sefina y Carmencita Mart í . 
De la de Zaragoza, la angelical 
Luisi ta Sanz. 
E l magnífico salón de fiestas 
de l Hote l estaba engalanado a la 
v t h e c í a n a y bajo la luz suave co-
mo una caricia de millares de fa-
rol i l los , bailóse hasta bien entra-
da la madrugada. 
El famoso dueto Maíllo encar-
góse con su variado y selecto re-
pertorio de poner la nota subresa-
iiente en dicha fiesta. 
M . PAMPLONA Y B L A S C O . 
Bronchales. 
M M a ñ a n a 
PMÍÏÓDÏOO DIÁBIO 
Ronda d i Vlciorff niíieda, 15 
• Teléfono, 73, ] 
línies diérUi de la provincia 
T E R U E L 
V I L L A F R A N C A D E L C A M P O 
Con las formalidades de rúbr i -
ca, ha tomado posesión del curato 
de esta vi l la don J,e*ús Garc ía , 
pá r roco que fué de Torralba; le 
a c o m p a ñ ó y leyó la Real Cédula , 
el que hoy es cura pár roco de 
Oliete don Juiio Latorre, en la 
hermita de la Virgen de los Do 
lores; esperaban al nuevo párro-
co, el A3runtamiento en pleno, 
s eño r médico-ve te r inar io , y buen 
n ú m e r o de contribuyentes, los 
s eño re s maestros nacionales doña 
Ani ta Garc ía y don Augusto M i 
guel con los niños de las escuelas, 
y gran parte del vecindario. A l 
llegar el auto, de tan deseado via-
jero, se lanzan vivas que el pár ro-
¡00 contesta emocionado; te rmi-
I nada la presen tac ión y saludos, 
emprenden la marcha hacia la 
iglesia, en cuya puerta, se lee por 
el señor cura ya citado la Real 
Cédu la dentro de la iglesia y ter-
minadas las ceremonias de r i tua l 
sube al púlpi to , desde cuya cáte-
dra, con palabra íáci l , con elo-
cuencia suma, se ofrece como pa-
dre de almas, car iñoso , compla-
ciente, y deseoso de que sus es-
fuerzos en pro de la rel igión de la 
fe y de la moralidad, a d e m á s de 
comprendidos sean provechosos 
para los fieles; no miré i s en mí 
dice con una modestia encantado-
ra, mas que un sacerdote sencillo, 
l i l i r Mmn A.-VITORIA 
m 
i 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
C A P I T A L : DIEZ M I L L O N E S D E PESETAS 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
E S T A CASA F A B R I C A EN .GRANDES S E R I E S 
Toda clase de arados: Arados L rabant con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, 
Cssíilia, Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera bíindada; ¡arados Viñero y 
Alondra. Senbratíoras, Gredas, Coríarraíces, Ccríepajas, Molinos, Trilladoras, 
Trillos, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
L a Trilladora AJURÏA 
E S LA Q U E MAS S E V E N D E EN TODA ESPAÑA Y DEMUESTRA SU 
SUPERIORIDAD CON C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se vendieron 505, y en 1929, 454 Trilladoras AJURÍA: cifras muy superiores a la 
'renla colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
anos. — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora AJURÍA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: El material de[siega y Tractores 
Masscy-Harris y los motores ingleses Listcr. 
Para toda clase de maquinaria agrícola consultad a la Casa AJURIA. Ninguna 
Ic aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 
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un padre amoroso, con deseos de 
comprenderos, de aliviar vuestras 
íi ñ icciones morales, de fortalecer 
el espír i tu y alentar salvando 
vuestras almas, m i amor se rá por 
igual repartido entre pobres y 
ricos, j ó v e n e s o viejos, no admito 
distingos, para mí no hay ni pue-
de haber c a t e g o r í a s dentro de la 
rel igión cr is t iana, hermanos en 
Jesucristo, a todos os p r e s t a r é 
gustosos el bá l samo consolador 
de la fé en Dies, de sus promesas,, 
con mis modestos consejos siem-
pre llenos de fervorosa unción su 
do: t r ina p r o c u r a r é elevar el sen^ 
t i miento y el amor, y con la pro-
vidad que m i ministerio ordena9. 
manda y exige p r o c u r a r é ser her-
mano car iñoso que, dispuesto se 
ha l la rá al sacrificio; pastor aman-
te de su r e b a ñ o , cuando alguna 
de estas mis ovejas, descarriada 
por las corrientes de ese moder-
nismo imperante se halle, presu-
roso a c u d i r é , como la hija de Fa* 
raón , a recoger de la corriente e l 
abandonado niño. H e r r o s o dis-
curso, sublime en el fondo y de 
excelente doctrina y escuela, a 
simple vista, se ve en el nuevo,, 
para nosotros, sacerdote un hom-
bre que une a su vasta c u l t u r » 
una fácil y elegante expresión,, 
por lo que sin h ipérbole puede 
c o n c e p t u á r s e l e como gran predi-
cador. 
Ya t e rmi nadas las formalidades 
precisas y necesarias a este acto 
solemne, se trasladan autoridades 
5' a c o m p a ñ a n t e s a la casa parro-
quial donde en adornadas mesas 
se sirve a los invitados un bien 
preparado refresco, abundan las 
pastas, los licores, los cigarros, y 
el buen humor, se hacen votos 
por la grata estancia del recien 
llegado y tras frases de bienveni-
da y ofrecimientos abandonamos 
satisfechos el local para que des-
canse del ajetreo del día este se-
ñ o r que en atenciones se deshace» 
Teztninamos la r e seña ligera e 
^ c o m p l e t a de este acto en el que 
el vecindario y autoridades han 
demostrado con su proverbial h i -
dalguía , el regocijo que sienten y 
la satisfacción que les produce 
tener por director espiritual a 
quien desde el pr imer momento 
supo cautivar sus corazones. Por 
nuestra parte solo dos palabras, 
que su estancia sea larga, muy 
larga, y que los éxi tos , se cuenten 
por millones. 
E L CORRESPONSAL 
i 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victom 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA" 
f a g i n a 4 E L M A S A $ ¿ 
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Información de E s p a ñ a y oe anjero 
El discurso político del conde de Romanones 
en el Círculo Liberal 
S u actitud durante la P i c t a d ^ ^ s i t u a c i ó n de E s p a ñ a - P r o g r a m a de Gobferno. 
H regreso del rey. ~ Ei príncipe en París. - Veraneo de Cambó. - Viaje de don Santiago Alba. 
Manifestaciones del ministro de la Gobernación. - Robo audaz en una 
Administración de Loterías. - Otras noticias. 
E L DISCÜRSO D E L CON-
D E DrE ROMANONES M 
E L C I R C U L O L I B E R A L 
EJL ACTO P O L Í T I C O ANCJN • 
C I A D O P A R A M A Y O 
'Eu el Cí rcu lo Liberal , al ano-
checer de ayer, su anunciada con-
í e r e n c h el señor conde Romano-
.ues. 
L i presencia del ex presidente 
•del Consejo de ministros fué aco-
gida con grandes aplausos. 
E l orador comenzó diciendo: 
Es notorio que mis amigos y 
-correligionarios preparab in para 
mayo un acto polí t ico que fuera 
3ina demos t rac ión de afecto y una 
á ñ r m a c i ó n de fe en los ideales, 
d e s p u é s de siete años de dictadu-
ra durante los cuales tant) sufrie • 
ronu 
Cont inü i el partido 1 ib ¿ral con 
ría misma bri l lant , z de siempre, y 
ésta se h i b í a de demostrar en 
aquel acto . ol í t tco. 
C o n t á b a m o s con la promesa del 
Gobierno de que en breve plazo 
se re to rna r í a a la legalidad; pero 
aún no hay dec la rac ión , por par-
te del Gobierno, de que se auto 
rizan los actos polít icos, Y por 
eso se aplazó aquel acto que se 
«celebrará en el o toño, como pró 
logo a la campaña electoral. 
A C T I T U D F R E N T E A L A 
D I C T A D U R A 
Antes de entrar en materia 
quiere el orador contestar a los 
que preguntaban qué hizo durante 
la dictadura. 
Contra la d i c t adura—añade—, 
elevando notablemente el tono de 
voz, hice cuanto pude. 
Apenas aparec ió el anuncio de 
un decreto disolviendo las Cortes, 
sin convocar otras, fui en compa- i 
ííía de don Melquíades a Palacio j 
para advertir al rey de la trans-
cendencia de ese decreto anti-
constitucional, y lo hicimos en 
t é r m i n o s muy severos, dentro de 
la obligada < 01 tesía, porque aque-
l la actitud violentaba en mí senti-
mientos muy profundos. 
Fuimos, pues, a luchar en otros 
terrenos, y la suerte nos fué ad-
versa, y al. pensar en lo ocurrido 
ï e n aquella noche, no tengo m á s 
remedio que rendir un homenaje 
de grati tud a un antiguo teniente 
general, que hizo cuanto pudo por 
traer nuevamente la legalidad a 
Hspaña . 
Sufrí persecuciones, alguna de 
las cuales no se ha borrado; mis 
bienes han sido confiscados y ven-
dido valores que yo h a b í a confiado 
a la honorabilidad del primer es-
tablecimiento de c r éd i to . 
Termina esta parte de su dis-
curso con «un acto de contr ic ió 
acto opon uno —dice— ahora que 
el r^y ha proclamado la lealtad y 
la honorabilidad de los que hemos 
sido sus ministros. 
Quiso la dictadura exterminar 
a los partidos po ít icbs, pero a los 
partidos monárqu icos sólo , pues 
los otros fueron respetados. 
Sin embargo no lo consiguió y 
la prueba es que estamos aquí. 
Tuvo otro propósi to : crear u n ! 
nuevo partido. Para formarlo con-
taba con un poder a Ciño libre, y 
sin embargo este partido no so- i 
brevivió al aniversario de la cai- | 
da del Gobierno dictatorial , y es 
que los partidos son una realidad, i 
El daño que causó la dictadura i 
persiguiendo a los partidos poli t i - j 
eos fué inmenso y de ahi la actual 
si tuación po' í t ica esp iñ )la. 
En esta ch i r l a d¿ amigos quiero ; 
dar preferencia a los problemas 1 
económicos , que son ios que m á s 
preocupan a las gentes. 
L A S I T U A C I Ó N D E E S P A Ñ A 
L \ s i tuació i en Bspañ i en estas ; 
horas entiendo qu i es de las más 
difíciles. 
Ved por ejemplo la agricultura. ! 
Su si tuación es apurad a por la de -! 
presión que hay entre los pr inci-
pales productos: el tr igo, el acei-
te y el vino. 
Señ-ah cómo la gente sencilla 
del campo se preocupa ahora de 
las cosas y hace caso omiso de 
las pol í t icas . 
Pasa luego a hablar de la cues-
tión del cambio. 
Que la peseta —dice— hubiera 
sufrido gran depreciac ión a raíz 
de la pérd ida de las colonias, era 
natural, pero se da el caso de que 
nunca estuvo tan depreciada co-
\ mo ahora. 
1 A primeros del añ i 1919 era yo 
jefe del Gobierno, y el entonces 
ministro de H icienda* propuso \à 
implantac ión del pa t rón o r o , 
puesto que la peseta estab i casi a 
la par. 
: H o y la peseta no vale s e s é n t i 
cén t imos . ;Qué í n pasado? ; H i 
perdido una parte de su territo-
rio? Nada de eso. Las caucas son 
difíciles de averiguar. 
En el presupuesto de 1922-23 
^los gastos impor tabm tres m i l 
millones de pesetas y en el presu 
puesto vigente cuatro m i l . 
La deuda pública ascendía en 
aquella fecha a 15.000 millones 
de pesetas y asciende ahora a 
25.000. Pero esto; con ser much ) , 
no es suficiente para t amaña de-
prec iac ión . 
A ñ a d e que en cuestiones de d i -
nero lo primero y más necesario 
es la legit imidad, sin la cual m 
puede cobrarse ni gastarse una 
pes< t-í, y hay que i r por lo tanto 
al Paría m mto. 
Ei problema del cambio, que 
f talmente tiene que concluir en 
la írstcibilización, debe ser abor-
d ido por el Parlamento; pero 
cuando es éste nuestro cri ter io 
nos encontramos con que se anun 
c ían otros presupuestos por de-
creto. 
Pusa a v x i m i n a r el problema 
de la tierra, cuyo r é g i m e n entien 
de que es necesario modificar. 
En este problema hay que se-
parar las cosas, evitando así una 
revoluc ión , pero sin perder esto 
de vista. 
Examina problemas de orden 
pol í t ico . 
Par el Gobierno actual—d c e -
todas nuestras s impat ías . No po-
demos crearle ningu ra dificultad, 
porque está r e a ü z m d o una labor 
beneficiosa p i ra E s p a ñ a ; pero el 
Gobierno del general Berenguer 
es un Gobi» tno ciepuscular, y no 
sabemos, ni él mismo lo sabe, si 
es matutino o vespertino o si vie-
ne a anunciar el día o la noche. 
Trata de las responsabilidades 
y pregunta quién puede oponerse 
a que se depuren. 
La l iquidación de la dictadura 
es necesaria, porque fué un Go-
bierno que vivió fu ra de la ley 
siete años . 
Responsabilidades, sí; pero nos 
otros somos moná rqu icos y teñe 
mos que detenernos ante la res-
ponsabilidad del rey . 
Nosotros en el Parlamento le 
defenderemos. 
Constitucionalmente no se pue-
de exigir al re}^ responsabilida-
des, porque equiva ldr ía a des-
prestigiar la figura augusta del 
monarca. 
L'\s elecciones—dice—son ur-
gentes e imprescindibles. 
Yo ansio que lleguen, porque 
no estoy dispu. sto a someterme 
a otro veredicto que el de los co-
micios. 
Si ellos me rechazan me iré a 
casa a gozar de un descanso que 
tengo bien merecido. 
f | A b o g a por unas Cortes ordina-
rias. Si en estas elecciones resul-
{ara una m a y o r í a repu^biicana, el 
monarca h i b r í a terminad) , l o 
mismo que con uias consti tufen-
tes. 
Otra cuest ión de i n t e r é s p d p i -
t nte es la del ( jé rc i to , que ha s i -
do indudablemente e 1 pnneipaii 
v íc t ima de la dictadura.. 
Hacen falta otras r- form-as mi -
litares, pero ellas han de rer obra 1 
del Parlamento. 
D .fenderemos allí la reducción 
del tiempo de servicio en íl·lasy 
que no debe pasar de un afto. 
Deben desaparecer los soldados 
de cuota. 
Es preciso f «mentar el volun-
tariado y llevar al Parlamento la 
revisió i de odas las sanciones j 
nvlitares impuestas por la dicta-i 
dura. 
La Marina es tá tan necesitada 
de reorganizac ió i como el Ejér-
cito. 
Los problemas s c ía les necesi-
tan t ambién una a tenc ión prefe-
rente. 
Recuerdo-dice—que la ün iea 
v z que me sentí dictador fué para 
llevar a la «Gaceta» el decreto 
implantando la jornada de ocho-
horas. 
Apunta el orador el problema 
cata lán y dice: Nosotros, en esto* 
intentaremos ei Estatuto elabora-
do en 1919, aunque,, como hom-
bres de realidad, aceptaremos 
cuantas modificaciones sean nece-
sarias en a tención al t iempo trans-
currido . 
Pasa d e s p u é s a examinar los 
problesaas de la enseñanza . 
Dice que son. los mismos que ya 
exis t ían en 1901, cuando él desem-
peñaba la cartera de Ins t rucción 
públ ica . 
D fiende la' supremacia de la 
enseñanza oficial sobre la privada. 
Hemos de dejar—dice—a un la-
do toda clase de ambiciones per-
sonales. Per eso recientemente 
escribí una carta a una ilustre 
personalidad Mberal, muy perse-
guida por la dictadura y objeto 
ahora de deferencias reales, ofre* 
c ié idole nuestro o n c u r s o en el 
:aso deque ei Poder fuera aftl 
m^do, y en v i r tud de él poder 
representar en el Poder la concen 
tración de las fuerzas liberales 
monárqu icas . 
Espero—añ i d e - q u e esta solu • 
ción pueda ser viable; pero si la 
polí t ica liberal no adviniera al 
Poder, no sena, ciertamente, por 
culpa nuestra. 
Nosotros-dice el o r a d o r - s o -
mos monárqu icos convencidos y 
decididos. Y ¿si queremos ser 
am'g >s incon Jicion iles del rey 
mientras él sea amigo incondicio-
nal de las Cortes, de la Consti-
tución. 
Termina el orador excitando a' 
s-us amigos para qu-í realicen una 
labor de atracciones' cerca de la. 
ciase media. 
Nosotros — añade — somos un 
partido del centro, porque no se 
puede negar que algunos elemen-
tos se han desplazado hacia la ex. 
trema izquierda. 
El ul t imo pár rafo dice así: 
Y o , que tengo injusta fama de 
hombre hábil , os ho demostrad> 
que no lo soy. 
He sido tan olaro„ que quizás 
haya f acilitado armas a mis ene-
migos;: pero he rendüdo a vosotr s 
el mayor tributo:: el de la verdad. 
El conde fuéTarga-mente aplau-
dido. 
E l discurso duró' cerca de hora 
y media. 
S L PARTIDO' NACIONAL 
ESPAÑOL.—PROCLAMA-
CION JMS J E F E 
Madrid, 16.—Ayer por la tarde 
en el domicil io social del partido 
aaeionalista español se celebró 
esta tarde el acto anunciado pana 
la p roc lamac ión de je íe del parti-
do, del que, como es sabido, for-
man harte los legionarios de • Es-
paña , 
E l local se hallaba atestado de 
público, en su mayor í a gente i >-
ven. 
Hab ló en primer t é rmino don 
Julio Suárez , para explicar lasig* 
nificación del acto, y glosó los 
ideales del nuevo partido. 
Seguidamente entre los aplau* 
sos de la concurrencia, se levantá-
a hablar el doctor Albiñ ma, al 
propio tiempo que por aclama* 
ció a era proclamado jefe del par-
tido, 
E i orador comenzó con un can-
to a la bandera, que fué a c o g i ó 
con grandes aplausos, mientras 
la orquesta ejecutabi la Marcha 
Real. 
Hace un examen de los di ver-
¡sos partidps polí t icos, especial-
mente dejlos que se han distinga** 
do estos di as en sus ataques coo* 
tra las instituciones del Estado, 
y combate duramente dichas-
agrupaciones. 
Hablando del republicanismo 
español dice que es francamente 
de opereta, y recuerda a este pr0' 
pósi to aquel ensayo de república 
del 73, y eso que entonces había 
muchos republicanos decentes-
Di jo que los revolucionaria 
comenzaron a anunciarnos a ^ 
repúbl ica como 'cosa xnm.'ÁW*'* 
A l b a . 
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S E E S T R E 
¿ MAYORf a o . 
• 
pero bas ta íon dos docenas de pa-
46ÍÍ repartidos en el cine Europa 
para que la. calle-quedara comple-
tamente tranquila. 
Oe todo ei panorama poli t ico 
actual dice que no queda nada 
aprovechable más que ia U n i ó n 
Monárquica Nacional, y dedica 
un caluroso elogio a su conde de 
Guadalhorce. 
Termina diciendo que el p a r t í . 
4o nacionalista i rá a las e lecció-
jK;S( procurando por todos los 
-medios, incluso por la violencia, 
que se respete la l iberUd del sa-
r i c a g i í y q^e si llegado el mo-
mento el P a r l a m e n t ó l e cony i r -
.tiera en una asamblea disolvente 
no seria neces'uio n ingúa Pavia, 
sino que b a s t i r í a con los legiona-. 
r íos de España . 
E l orador fué calurosamente 
•aplaudido durante su discurso y 
. ^ l terminar. 
D I C E E L MIMISTRO D E 
L A G O B E R N A C I O N 
Madrid , 17.- interrogado esta 
r m a ñ m a el general Marzo sobre el 
resaltado de la reudión de los fe-
rroviarios en Málaga, dijo que la 
laot i dada por aquél los demostra-
b a una gran cordura, de lo que se 
•congratulaba. 
E L DISCURSO D E 
ROMANO NES 
Madrid, 17. - E l ministro de la 
"•Gobernad^ i , contestando a pre-
guntas de los periodistas, mani-
estó que, en general, le parecía 
bien, 
Disen t ía en lo que se rt fiere a 
•:t.s elecciones generales. 
May que reconocer—añ idió el 
ministro—que la inmensa mayo-
l i a de las gentes optan por que se 
vaya inmediatamente a la consti-
fetucién de las Cortes, o sin elec-
ciones municipales y provincia-
les, j a que Ayuntamientos y D i • 
ptetaciones se constituyeron de 
•^ina manera au tomát ica , sin par-
'Ciaüdad alguna por parte del Go-
b i e r n o . 
P O U L O S MARINOS 
M U E R T O S 
Maér id , Ü/.—En el ministerio 
-de Marina se dijo esta m a ñ a n a 
*ma misa en sufragio por el alma 
4e los marinos muertos en el pre-
sente año . 
Asistieron el ministro, el capi-
tán general, generales y j t fes y 
o&ciaies francos de servicio. 
R e B O A U D A Z 
Madrid, 37. - E n el n ú m e r o 37 
de la^alle Mayor, admin i s t rac ión 
"de kstería n ú m e r o 10, propiedad 
<le la exasambleista doña Teresa 
¿Luzatti , regentada por Sofía 
G o n z á l e z Bueno, se ha verificado 
iioy un robo audaz. 
Un fjoven se p resen tó en la ad-
min i s t r ac ión solicitando ver la 
Jista del ú l t imo sorteo, la que le 
fue facilitada. 
Mientras examinaba los n ú m e -
ros 4e ia lista, se presentó otro 
^oven para adquirir un n ú m e r o de 
los que había expuestos en el es-
'Caparate^y al serv í rse lo la lobera, 
el primero de dichos j ó v e n e s me-
tió el brazo sacando el cajón y 
l levándose un fajo de billetes m á s 
250 pesetas que en aquél h. bía , 
dándose a la fuga los dos j ó v e n e s . 
A pesar de la mucha gente que 
transitaba a aquella hora por la 
calle Mayor, los cacos no pudie-
rori ser detenidos. 
La encargada del deshacho se 
dió cuenta inmediatamente del 
robo, saliendo a la calle a pedir 
auxi l io . 
H i dicho a los periodistas que 
el d ía anterior h ibía ingresado el 
dinero en el B meó , quedándose 
con unas cinco o seis m i l pesetas 
para pagar los n ú m e r o premia-
dos. 
Entre el dinero robado figura el 
j primer v i^és is imo vendido para 
i el p r ó x i m o sorteo. 
Bos billetes robados, son de 25, 
50 y 100 pesetas. 
D E P R O VINGÍ AS 
L O S F E R R O V I A R I O S 
A N D A L U C E S 
U N A N O T A 
B A R C E L O N A 
VIAJE DEL SEÑOR ALBA 
B-iicelona, 17.—Se sabe que el 
s e ñ o r A l b \ de r iva rá algunos d ías 
Málaga, 1 7 . - H a sido facilitada sn veraneo hacia Font Romeu, 
por los: ferroviarios la siguiente ' para a c o m p a ñ a r una temporada 
'a sus hijos, que, como se sabe, 
viven en esta ciudad. 
nota: 
A la una de la madrugada ha 
terminado la reunió a del pleno 
del Sindicato ferroviario. 
Se ha hecho él escrutinio de la 
votación pro huelga y ha dado el 
siguiente resultado: 
En favor, 6 441 votos; en contra, 
1.459; abstenidos, 1.100. 
No obstante el resultado de la 
votación a favor de la huelga, 
los presidentes de la secciones, 
D E L E X T R A N J E R O 
EL PRINCIPE EN PARIS 
Par í s , 17.—Al almuerzo que el 
señor Doumurgue ofreció al pr ín-
cipe de Asturias asistieron el se-
ñ o r Quiñones de León , varios 
ministros, entre ellos el s eño r 
Bi iand, y otras personalidades. 
L l e g a r á a mediados del mes 
p r ó x i m o . 
EL VERANEO DEL SE-
ÑOR CAMBO 
Don Francisco C a m b ó se en-
cuentra veraneando en el Adr i á t i -
co, en una isla italiana. 
Las impresiones sobre su salud 
son francamente optimistas, y se 
usando de las facultades que les j le p0r restablecido totalmente, 
concedieron las mismas, después j £S probable que el señor Cam-
de escuchar la información oral ' bó regrese a Barcelona a media-
del presidente del Comi t é acerca i ¿ o s de septiembre, para entregar-
de la entrevist i que celebró e n | s e a u n a sostenida acción políti-
Madrid recientemente con los se - ice> 
ñores ministros de Gracia y Jus-
ticia y Fomento, acordaron por 
u n a n i m i d a d , e n a t e n c i ó n alas ma-
nifestaciones optimistas del señor 
ministro de Fomento, dando una 
prueba más de sus respetos a la 
ley y al in te rés públ ico, que que-
de sin efecto el planteamiento de 
Comisaría de Vi-
gilancia 
En,esta Jefatura de Vigi lancia 
comparec ió el ingeniero de Cami-
la huelga, sin perjuicio de reite- ¡ ¿ ¿ s «fo^ Walter M i é L í l l án , ve-
rar sus peticiones desglosadas, | c in0 de esta ciudad, denunciando 
encajándolas en la c o m p e t e n c i a a y e r ¿ e j ^ un au tomóvi l de 
del Cómi t é pleno de acuerdo con i su propiedad a [a puer t i de un 
l a f ó m u l a propuesta por el Go-1 est.lblecimient0 la calle d é l a 
I Democracia durante unos diez 
\ minutos que fué a hacer uaa d i l i -
¡gencia . y al regresar vió con sor-
presa que estaba abierta la porte-
¡FILATELICOS! 





MUERTE DE UN 
CENTENARIO 
Pamplona 1 7 . - F a l l e c i ó ayer 
en Estella don Pablo R u í z de A l -
da, abuelo del aví idor don Julio, 
que hace seis meses cumpl ió los 
cien años, siendo objeto de un 
gran homenai 
^ A L Q U I L O o V E N D O fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca. 
Razón: San Francisco. 6. 
zuela del coche y de su interior 
había desaparecido un gato hi-
drául ico que habí A dej ido en un 
asiento. 
Han empez ido a hacer uso de 
la vacación de verano los agen-
tes de Vigilancia don V a l e n t í a 
Gál lego y don Teodoro Yago. 
G O B I E R N O C I V I L 
En este Gobierno c i v i l se nos 
ha facilitado el siguiente despa-
cho, soore asuntos sociales, para 
su publ icación: 
«Las noticias recibidas de pro-
vincias acusan las novedades s i -
guientes: 
Al ican te .—Cont inúa en el mis-
mo estado la huelga de los obre-
ros del calzado del pueblo de Sax. 
Granada.—Sigue en el mismo 
estado la huelga de Alqui fe . 
Huelva.—En Ayamonte fué de-
clarada la huelga de mujeres de 
la fábrica de salazones, pero pos-
teriormente han entrado al t ra-
bajo. 
León .—Soluc ionada satisfacto-
riamente la huelga de obreros del 
cemento Cosmos de Toral de los 
Vados-
Murcia.—La huelga d e ^ r a s t r í -
Ueros en Aguilas continu* esta-
cionada. 
Navarra.—La huelga de Vera 
del Bidasoa c o n t i n u í pacíaca* 
mente. 
Pontevedra.—Se confía en la 
pronta solución d é l a huelga d'e 
cargadores y descargadores de 
carbón en el puerto de Vigo . 
Tarragona. - En el mismo esta -
do de huelga cont inú m los ladr i -
lleros de Rt'U^. 
Valladol id . — En Casasola de 
! Ar ión sigue la huelga pacífica. 
] Bilbao.—La huelga de a lbañ i -
^Us de Orduate cont inúa en eí 
i mismo estado. 
1 El s eño r gobernador ha impu t s -
: to una multa de diez pesetas, por 
; blasfemo, al vecino de Andorra 
! A ' gel Al ¿juez í r Góm< z . 
V E N D O rejas y nueras. Plaza 
Emi l io Castelar, 13. 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
Eí- MISTERIO DÉ TUTANCKA.MÉN FOL.LETIN m V.L MAÑANA. 
empegaron a decir: «Sacrilegio, sacrilegio», y poco des-
pués. «iPecaron contra nuestros dioses! ¡.Vrrastrar a las 
schasú! ¡Que mueran los enemigos de Egipto!» 
V enarbolándo los palos, abalanzáronse contra üzal, 
el cual, de un manotazo tiró al primer sacerdote, y en dos 
saltos se presentó bajo ia puerta de ia casa, cerrándola 
inmediatamente. 
Los de fuera redoblaron sus grito» y amenazan, hasta 
que una voz gritó: «¡A quemarlos vivos! » Y como a esta 
voz penetraran en los establos, comenzando a sacar ha-
ces de paja y maderas para prenderles fuego y cumplir 
así su. amenaza, Uzal, empinando a Itamar sobre las ta-
pias del huerto, le había dicho haciéndole saltar: 
— Anda a escape y avisa a [nuestros hermanos para 
que vengan en nuestro socorro. 
Que él en carrera desesperada había llegado a las 
primeras casas hebreas contando lo sucedido y unos a 
otros fueron demandándose, y par grupo-i acudiendo al 
lugar, en donde encontraron a hebreos y egipcios en fu 
ribunda contienda de pedradas y estacazos, defendién-
dose üzai y los compañeros valientemente de las acome -
tidas después de apagar las primeras Humas, hasta que 
con la llegada del refuerzo pudieron extinguir el incen-
dio y é^te acabado revolver contra los egipcios, cogién -
•doles en medio, haciendo rodar a muchos por el suelo y 
.retroceder a los restantes. 
Y que de repente el mercader, abriéndose camino 
por entre todos, habíase lanzado a todo correr hacia una 
gran polvareda que por el Oriente se levantaba. 
Que Itamar, atropellado por las embestidas de unos 
•que, nacidos en ia otra pane dej Torrente; hab/ar en :••»• 
do con Jacob a las honras de Far.ma. 
Sus hijos y buen golpe de ¡levilas transporcaf ^ n 
hombros sus restos, en las tinieblas de la noche, ii.v-ia 
las tiendas de Ramases, a! pié de la cordillera entre cu-
yas rocas eran generalmente depositados cuantos, né 
natos en Egipto, deseaban acompañar al pueblo ;> vi 
inmigración ai país prometido. 
Y cuando acabadas las últimas honras regresarofí a 
la casa, se admiraron~mucho del espectáculo • que ĵ stá 
ofrecía. 
Jochabed, abrazada por Turma y Ax: i , era el oenír > 
de un círculo en el que predominaban las'mujeres. Su 
•otra parte de la tienda prestabai, cuidados a un toéüh »-
cho medio sofocado. 
Sobre la casa do Coatí), indudablemente, aparte Seis la 
desaparición del jef«, rícaían tros dolores. 
Ante la presencia de |ios recién llegados abrios» eí 
círculo, llegando los primeros Ainram y Libní ante J v-
chat>ed, la cual se lamentaba amargamente: 
—íYo soy la causa de su desgracia! 
Tunna veñrió lo que había podido decir el zaga! Ita-
mar, casi reventado por la veloz carrera desde e! Huerco: 
Que la casa de Jochabod había sido destruida por el 
incendio, todos los hombres prisioneros, y el mayorn 
herido; salvándose solamente el muchacho, perseguido 
por las flechas. 
La consternación habrá descendido a las mujeres dé 
Goath. 
fe t M A. N A 
L A S C O S E C H A S D E R A I C E S , TUBÉRCULOS Y 
B U L B O S E N E L AÑO 1929 
• awo> otilo* Ba»«···"»,B"· 
Acabamos de recibir las últi-
mas es tad ís t icas de las produc-
ciones de España , en el pasado 
a ñ o 1929, relativas a ra íces , tff 
bérculos y bulbos. Como estasco 
sechas tienen in te rés extraordina-
r io , no solamente para los pro-
ductores sino para el resto de los 
íspí i í ioles, que somos consumido-
res de esas producciones agr íco-
las -vamos a dar, en breves resü-
meres, noticias de tales datos es-
tad í s t i cos . Son in te resan t í s imos y 
ú t i l e s . 
Remolacha. - Se trata de la fo-
r ra je ra , o sea de la destinada a 
los gansdos-. No se s e m b r ó ni se 
cesechó durante el í ñ o pasado en 
las provincias Albacete, Cádiz , 
Cas te l lón , Huelva, Huesca, L u -
go, Murcia, Oeste de Canarias 
p icvincia de Santa Cruz de Te-
nerife), Sevilla, Tarragona, Te-
ruel y Zangcza. Varias provin-
cias, cerno la de Zarageza, por 
ejemplo cult ivaron la mno:la€hei 
a suca rera. Las provincias conti-
^U8s dé Vizcaya, Guipuzcoa y i 
Navarra alcanzaron en el año pa ! 
l o s 2 l . 7 8 ó l47 quintales m é t r i c o s j r e s , Toledo y Murcia. En 21 pro 
il M A N U E L B E N E j T E Z j ^ r ¡ 
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EQUIPOS P A F A N O V I A S 
de la cosecha, lo fueron única-
mente 237.352 en r e g i d í o . Los 
m á x i m o s provinciales correspon-
den a Lugo (más de 8 millones de 
quintales) y Orense (más de 7 mi-
llones). D e s p u é s siguen Guipuz 
coa y Vizaya. Las provincias de 
La Coruña . Oviedo, Santander, 
Gerona y León ocupan puestos 
inmediatos. Hay 27 provincias 
que en el pasado año no cultiva-
ron el nabo ferragero en España , 
Zanahoria. —Es igualmente la 
forragera. Casi toda la superficie 
cultivada lo fué en tierras de re-
gad ío . Del total de 2.814 hec tá 
reas ún i camen te son de secano 
194. Como es consiguiente la pro 
ducción de regad ío tuvo tx t raor 
d iñar lo predominio: 841.418 quin-
tales, respecto al conjunto nacio-
nal de 872.647 quintales, cosecha-
dos en el año pasado. Mas de la 
mitad de la cosecha de la zanaho-
ria forragera pertenece a la pro 
vincia de Valencia, que figura 
con 468.000 quintales. Las provin-
cias que le siguen son: Alicante, 
;ado W& m á x i m a s producciones'50 646 quintales; Cumca y Casta 
tsp<-ñolas en cantidad de remola-
c h a fonrgera . Siguen Lé r ida , 
Barcelona, Valencia, Cuenca, A l -
m e r í a , Burgos, Gerona, Oviedo y 
Salamanca. Las restantes provin-
cijas tie nen las producciones de-j 
crecientes que siguen a las de las ! 
m á x i m a s cosechas. Algo m á s de j 
3a cuarta pai te del sueio dedica-i 
do a éste cult ivo forragero t iene | 
r egad ío y, en producción , la co-¡ 
secha de regad ío absorve m á s del \ 
l lón, m á s de 39,000 cada una de 
Cillas,; Barcelona, A lmer í a , Balea-
vincias no hubo siembra ni cose-
cha. L ' i infl uencia de Levante y 
de su costa es notoria. 
Chirivias.—Toda la producción 
es. en regad ío y de 71 hectáreas 
sembradas pertenecen 57 a Valen-, 
cia y 14 a Murcia. La provincia 
valenciana cosechó 11.400 quinta-
les de chirivias y la murciana, 
4 010. se observa que está produc-
ción es levantina exclusivamente 
en España . La chir ivia tiene mu 
cho valor, relativamente. 
Patatas.—Este tubérculo tiene 
extraordinaria i m p o r t a n c i a 
y. constituye el pan para las cla-
ses obreras y las medias, actual-
mente m á s para éstas que para 
aquéllas. Con excepción de las 
provincias de Huesca y Teruel, 
que no figuran con cifras estadis 
ticas, pero que seguramente cul-
tivan también el tuberculoso ex-
presado, en sus respectivos terri-
torios, resulta que las restantes 
48 provincias se mencionan los 
datos, Superficie global dedicada 
al cu iüvo nacional de las patatas-: 
368.583 hec tá reas , correspondien-
do menos de un tercio (130 648) 
al n 2,-adío 
tauaiBaeiii 
de quintales, pertenecen cerca de Valencia y tod J ella en 20n 
26 millones y medio al secano, y ¡ r e g a d i - ; 60 hec tá reas y7 800 
menos de 20 millones al regadío , taies dé chuf-is, o sea 130 quin. 
Producción m á x i m a provincia 
por hec tá reas : Lugo con 212 quin-
tales y la mín ima proporcional. 
Valencia, con 18. No se consigna 
en la Es tadís t ica la producción 
media de España . En cambio, en 
regadío , el m á x i m o , de 270 quin 
tales corresponde a Valencia y su 
pr vincia, siguiendo después Bar-
celona, con 237 y Lé r ida con 2151 
E l m í n i m o proporcional: Càceres 
con 72 quintales. Tres provincias 
del Noroeste peninsular, gallegas, 
ofrecen las cosechas m á x i m a s en 
el año pasado: Lugo, con m á s de 
7 millones y cuarto de quintales; 
Coi una, 4 millones y cuarto ; 
Orense, cerca de 3 millones y me-
d i o . S'guen Barcelona, León, 
Oviedo, Burgos, Valencia, Av i l a . 
Granada y Murcia. Esta provin, 
cia levantina cosechó m á s de un 
millón de quintales mét r icos . 
Chufas.—La producción , según 
la estadíst ica oficial, se obtiene 
De m á s de 46 millones ' ü n i c a m e n t e en la provincia de 
as 
quinta 
les por hec tá rea sembrada. 
Batata. —No se dan las e í | 
separadas, como convenía 
que sa enlazan con las de bonia^ 
y t ambién del ñ a m e . Apenas 0 
siembra en secino, y del total cT 
2.424 h e c t á r e a s / corresponde! 
466 257 quintales al regadío del 




tercio de la total, cifrada é . t i en í 
3.383.604 quintales métr icos , o sea i 
i n 338.360.400 kilogramos. La su- [ 
perficie global sembrada del pro - ¡ 
ducto es de 11.329 hec tá reas , 
Nabo. —También forragero, o 
sea para la ganader í a española . | 
De 123 721 hec tá reas no tienen I 
i iego más que 921 hectáreas . D J ' 
- Tiin Tira 
Comer cf alen 
«» reitere 
df.rmzeiéB 
EL MISTERIO • DE. TTTTANCKAMEK FOLLETÍN DE EL MAÑANA Í8í 
Todos los pesimistas, tòdòs .los augurios, do ca'mmi-
dades se unían para decir: 
•~Rra de esperar; y esto no será más que el comiendo 
de las ajliceiones que lloverán sobre Israel. 
—Oh, Tunna, madre mía, ¿qué suerte svríx la de ellos 
por ulefender mi casa?-clamaba la hija de <ierson. 
Y después, reparando en Amram que inmensamente 
la miraba; 
' —Rí Señor desencadenó sn^ iras por mi orgullo des-
medido. iYa ves en lo que ha ••venido a parar la '.Princesa 
del Huerto»! 
Amram asió una de sus manos e inclinado ante ella 
se la apretaba dulcemente: 
" ' - No desesperes, Joohabed. \E\ Señor no ha podido 
castigarle por lo que no tienes, NV. eres el orgullo, sí la 
caricia de Leví, y acuérdate-de..la. bendición ¡de. nuestro 
padre. . : 
A estas palabras, como a un. conjuro, ¡a joven se in-
mrporó . . ^ 
-Es verdad que de!.irmo.^dar gracias a .Dios por no 
haberme abandonado., .pD^asUis i-eposando ai padre 
Coath?—preguntó solícita»., . . . . . . 
—Queda bien ya—repuso Amram admiranda el priví-
Jjei<iado temple de la que era :̂a su.esposa. 
Jocha'oed misma dirigióse a prodigar cuidados a 
llamar, el cual, reanimado por un cordial trato, y dán-
dose cuenta de la importancia de su papel, se había pues-
to valientemente de pié. 
—Cuando puedas, ítamar, y sin violentarte, explica-
ras lo sucedido-dijo Libni viendo la decisión del 
chacho. 
l'taman refirió 
muchedumbre a lí 
mu-
co i Í 
como en la mañana sobrevino gr'án 
i Casa del Huerto, a la cabeza de la 
cual estaban Chuentot y el mercader que le acompáñala 
el día de la visita a Pobeck. 
También venían más sacerdotes y entre ellos uno con 
un gran gorro, plumas y rollos de papiros, y otro 
una vara y ánfora, y un tercero que llevaba 
cuello un libro. 
fcl primero había ordenado la presentación de la aire-
ña, y al presentarse Uzal como único encargado o ma-
yordomo, pidió ser llevado a la presencia de Apis y TJzal 
dijo que allí no había ningún Apis ni nada que se lo pa-
reciera. Entonces comenzó a gesticular ei ^otro y los 
acompañantes, y como Uzal no ¡se daba por enterado 
Amor aclaró que era al buey Pobeck a quien querían 
llevarse. Uzal contestó que al tal buey se ie habí; 
una pata y ante el 




lo pendiente de un garfio y abierto en 
le ñama roto 
temor de no poderlo curar se había 
una operación. 
Pasad-Ies d i j o - y veréis. Y los llevó a lnpartedeS 
establo donde se cuelgan las reses muertas 
al sacrificado no vil 
canal. 
—Ahí está Pobeck- Ies dijo. 
A su vista quedaron estáticos; mas luego el sacerdote 
se echo en los .uelos, nvokèrdof e dm.ner£d< n tnte 
y los demás, cayendo de bruces, coir.enzaron igualmente 
a revolcarse y a ^rah- como si hubiera acaecido la más 
atroz de.cgracia, ctáiíSo ernsados de lantas contorsiones 
nació. 
nales. Estos tres veg-etales son ae 
provincias m a r í t i m a s , salvo Cór 
doba. E l 40 por 100 de toda la prol 
ducción pertenece a Baleares, arï 
chipiélago que obtuvo 194.^ 
quintales. Cerca de 97.000cenes, 
ponden al otro archipiélago na. 
cional, el de Canarias, predomi-
nando las islas orientales. Mál 
íía, con 70.510; Valencia 
33.000, y Alme r i a, co n 23.000, son-
lasque siguen. Finalmente, apa. 
recen con estos cu'tiyos Almeria 
Caste l lón, Cádiz , Barcelona, Ta, 
r r ágona , Murcia, Granada, Cór. 
deba y Alicante. La producción, 
excepto en Córdoba y en Grana-
da, es levantina. A d e m á s cana, 
ría, como se ha demostrado. 
Cebollas. —Predomina extraor-
dinariamente el regadío : 19.679 
hec tá reas , en el conjunto de 22,512 
I y m á s de cinco millones de quio.. 
I tales métr icos , respecto a algo 
menos de cinco millones y medio. 
I Pasa de la mitad de toda la cose-
cha que se obtiene en Valencia y 
su provincia. Sigue con menos de 
cuarto de mil lón Tarragona y, 
con menores cifras, Zaragoza^ 
Murcia, Alicante, Castel lón, Cór-
doba, Almer ía , Granada, Barce-
lona, Pontevedra y Toledo. Tam-
bién se nota mucho la inftuencia 
íevan t ina en las cebollas. 
Ajos.—Un tercio del suelo err 
secano y un cuarto en la cosecha 
de secano, respecto al conjunto^, 
qee es de 353.029 quintales. Ta-
rragona, Gerona, Valencia-^ Cuen-
ca y Barcelona son las provincias • 
de mayores cosechas de ajos, se« 
gtíti ía estadís t ica efíciai-
Pa ta cas.—Muy poco secano y 
se cosechó en Barcelona, Tarra-
goioa y Valladolid. Valencia no-
figura en la estadís t ica oficiad 
E\ Comi t é informativo de prc^ 
d u ç d o n e s agrícolas^ dte la Direc-
cfóo general de A g r i c t i l w a me-
rece aplauso. H.r hecho m fojeo 
trabajo, sobre todo agronó-ttiico. 
Si perfeccionara los cuadros, P-1"' 
ra hacerlos m á s práct icos y có*-
modos y para el estudio de toáosr. 
si hiciera r e s ú m e n e s por regiones 
y consignara comparaciones re-
trospectivas, entonces la íabor 
seria peí feotísima, y adecuada 
más; aún para la divulgación P0' 
pula/ . Valoraciones comparadas 
comple ta r í an tan importante f 
út i l í s imo estudio, que es moder-
nisimo, por fortuna. 
EDUARDO NAVARRO S A L V A ^ 
15 7-30. 
E S T E NÚMERO H A SIDO 
V 3 S A D O l·OR L A C E N S U É 
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amto oilcial pora lacelelraiii U ispictiÉoi laoris y cuasto se r e i n a coa ios o n s 
i CAPITULO O F I C I A L 
Oe la organización del . 
espectáculo. 
Artículo 1.° No se anunciará 
,al páblico, ni podrá celebrarse 
ningán clase de espectáculos tau • 
Tinos, sin que su cartel esté pre-
Viamente aprobado por el direc-
tor de Segundad, en Madrid, y 
•por el gobernador civil, en las 
«demás provincias. 
ArL 2.° En el cartel se expre-
sará, el día y hora de celebración 
4el espectáculo, número de las 
xeses que hiyan dé lidiarse, ga-
nadería de que procedan, color de 
la divisa y el nombre de todos y 
icada nano de los lidiadores, indi-
cando separadamente el de los pi-
cadores que hubieran de actuar 
en concepto de reservas, no pu-
dien do salir al redondel ni inter-
venir en la lidia otras personas 
que las anunciadas. 
En todo cartel se consignará la 
clasiácación de localidades y sus 
precios^ expresando las que se 
consideren como de Sol, Sol y 
somfera y sombra. También se in-
-seríarán literalmente, o por ex 
«tracto, como prevenciones, aque-
llas a que se refiere el párrafo 2.a 
del artículo 5.°, el artículo 15, pá-
rrafo 2.ü del 40, l.0del 57, l.0y 
r l ? del 58, y artículos 59, 122 y 
130 de este reglamento. 
Mo será autorizado cartel algu-
no de corrida en que tomen parte 
uno o dos matadores, si no se 
ammeia también un sobresaliente 
áe espada, el que para figurar co 
mo tal, siendo en corrida de to-
ros, deberá haber alternado como 
•matador áe novillos en Plazis de 
primera categoría. 
Con el cart ;l dj. la funcióri pre ' 
• sentará la Empresa a la autoridad 
gubernativa declaración, firmada 
por el dueño de la ganadería o su 
representante, en la que constará 
-el nombre, edad y reseña de to 
das y cada una de las reses que 
hayan de lidiarse, incluso de los 
toros sobreros, así como también 
-qme todos ellos tienen aparente-
mente el peso mínimo reglamen-
tario. . 
3 0 La corrida dará principio 
>a la hora en punto fijada en el 
-cartel, y la Autoridad, a quien 
-corresponda la aprobación del 
mismo, habrá de tener en cuenta 
.qu ¿ 5aduración de la lidia delpe 
• computarse a este efecto hasta la 
puesta del Sol y a razón de vein-
' ticinco minutos, como nrnimo, 
por cada toro. En las Plazas que 
tengan instalado un buen servicio 
•de alumbrado eléctrico, no será 
••preciso íiacer esta computación, 
-siempre que se haga saber al pú-
ráslico en los, carteles. 
Art. 4.° Los despachos de bi-, tratados, expresando- taxativa-
lletcís estarán abiertos los días y j mente sus nombres y apellidos y 
horas que la Empresa designe, y ; el de las ganaderías .a que perte-
en todos; en sitio Visible al públi- nezcan los toros que hayan de li-
co, habrá expuestos cuadros en diarsé, acreditando previamente 
los que conste el precio da las lo-! cada extremo ante ía Autoridad 
calidades. con los correspondientes contra 
Ea todo billete se consignará el i tos, y los dí^s y horas en que los 
precio en despacho, estampando jabonados puedan recoger sus lo-
un sello especial en los que fue - ; calidades. En ningún caso podrán 
ren expendidos en contaduría, no incluirse más de dos ganaderías 
pudiendo la Empresa cobrar por j por corrida anunciada en el car-
Ios vendidos en este concepto un . tel del abono, excepto cuando se 
recargo superior al 15 por 100 de ^ trate de corridas de concurso de 
su importe. |ganaderhs. 
Art. 5 / En las Plazas de pri- Art. La Empresa viene 
mera y segunda categoría esta- ¡obligada, caso de abrir el abono, 
rán numeradas todas las localida- j a respetar el derecho a la renova-
des, con una extensión de 50 cen- \ ción de sus iocalidades a las per-
tímetros para cada asiento. En • sonas que hubieran estado abona-
las que tengan terraza donde el , das en la última temporada que 
público pueda permanecer en pie, j lo haya habido, 
serán aforadas a razón de medio j También la Empresa viene obli-
metro cuadrado por espectador ' gada a reservar a los abonados, 
en una profundidad de r50 me-; por término de un día, sus locali-
tros en el frente que da al ruedo. | dades para las corridas de toros 
Los niños que no sean de pecho : extraordinarias y de medio día 
necesitan billete para poder en-¡para las novilladas, 
trar en la Plaza. | Art. 9.# Si por modificación o 
La Empresa no podrá disponer ireforma del loca1 del ^pect^cato 
de las cantidades recaudadas en! a^«no de los señores a que se 
los despachos, sin permiso de la jr€fiere el a^^10 anterior perdre-
Autoridad, hasta después de 
terminación del espectáculo. 
Art. 6.° La Empresa estará 
ja ra su localidad, la Empresa estv 
¡ rá obligada a reservarle otra de 
a misma naturaleza, sí la hubie-
obligada a conservar hasta tres?re; después de haber complacido 
horas antes de la de empezar la 
corrida, dos palcos; uno a dispo-
sición del director general de Se-
guridad, en Madrid, y del gober-
nador civil, en las demás provin-
cias, y otro a la del capitán gene 
a los abonados que no la hayan 
perdido. 
Art. 10. E l importe de! abono 
será depositado por la Empresa 
en el Banco de España o en. otra 
entidad bapSna de acreditada 
ral en donde lo hubiere, quienes solvencia, a disoosíción del direc-
abonarán su importe en caso de "tor general d - S puridad, en Ma-
utilizarlos. | drid, y de lo«> gob ernadores civi-
Quedarán excluidos también de hs' f P^viocias, quienes auto-
la venta: el palco destinado para I nzarfe Pf es?r,t° a \* t ^ s ^ 
la Presidencia, y otro para los je- |una VeZ te^da la f ^ f 
y oficiales del piquete de la icon c a r ^ a ,a SUrna en á t * m $ 
Guardia civil y del Cuerpo d^ Se- ía retlrar la parte ahcu )ta C0VteS' 
«•«fiHoH ¿¿s¿¿JL ï J ! pondiente a la función celebrada, gunaad que asistan a la corrida; r . t i , ^ 
dos asientos de grada para quie-1 Art- l.L Cu!ndo por Cl,Juas" 
nes hayan de prestar ios auxilios , ̂ S ^ T f f ^ ¿ 5 ^ ^ 
espirituales, en el caso de ocurrir 
un accidente desgraciado, y los 
de igual clase precisos para el 
personal facultativo, cuyas loca-
lidades serán siempre las mismas 
y deberán hallarse en el sitio más 
próximo a las dependencias don-
de pudieran ser necesarios los au-
xilios de los que las ocupen. 
Art. 7.° En el caso de que la 
Empresa anuncie abono para una 
serie de corridas, presentará a la 
aprobación de la Autoridad el 
cartel por lo menos con ocho días 
de anticipación, expresando en él 
el número de corridas por que se 
abre el abono, la combinación de 
matadores qué para la actuación 
rear alguno de los espadas anun-
ciados, haya de cambiar de gana-
dería b sustituir la mitad de las 
reses por otras de ganadería dis-
tinta, ía Empresa (contando pre-
viamente con la aprobación de la 
Autoridad) lo pondrá con toda,ur-
gencia en conocimiento del públi -
co por medio de avisos que se fi-
jarán etilos despachos de billetes 
y en los principales sitios donde 
se acostumbre a colocar los car-
teles: Los poseedores de billetes 
L e a u s t e d 
E L M A Ñ A N A 
en cada una de ellas tenga con> S I 
no abonados que estén discon-
formes con la modificación, ten-
drán derecho a que se les devuel-
va su importe en un plazo que no 
será menor de un día. y cuando 
la modificación tenga lugar el 
mismo de la corrida, el derecho 
a la devolución será hasta una 
hora antes de la señalada para el 
comienzo del espectáculo. 
También se anunciará al públi-
co en la Plaza, frente a la puerta 
principal y las dos primeras late-
rales y en el patio de caballos los 
lidiadores subalternos que no pue-
dan tomar parte en ía corrida y 
los que hayan de sustituirlos, re-
mitiendo un ejemplar del anuncio 
a la presidencia, siendo multada 
la Empresa con 25 pesetas por 
cada individuo que actúe sin es-
tar previamente anunciado 
toridadseade fuerza mayor, no 
se devolverá a los espectadores 
el importe de sus Jocalidades., m 
tendrá derecho a exigir iodemoi-
zación alguna. 
De las Plagas , 
Art» 16. Las Plazas de Teros 
se dividirán en tres caté^ohas. 
Son Pbzas de primera: Barcelo-
na (en sus tres Plazas: Arenas, 
Berceloneta y Monumental), Bil-
bao, Madrid, San Sebastián, Se-
villa, Valencia y taragoza. 
De segunda/ todas las demás 
de las capitales de provincia que' 
no hayan sido clasificadas çom^ 
de primera, y además: A^gedras, 
Aranjuez, Calatayud, Cart ígena, 
Gijón, Jerez de la Frontera, Lina-
res, Mérida, Puerto de Sinta Ma-
ría, Tetuán de las Victorias y 
Esta sanción será aplicable al: Vista Alegre, de Carabaadie) 
espada que autorice la sustitución ' Bajo, 
sin ponerlo en conocimiento de la | 
venid > en el párrafo anterior. Art. 17. - E n todas las Plazas de 
Empresa, a los efectos de lo pre-. 
i De tercera, las restantes exis* 
ten tes en el Reino. 
Art. 12. Comenzida la venta ! primera y segunda catt godas es 
de billetes, la Empresa no podrá ' tará establecido un reloj público 
suspender una corrida sin anuen-;i perfectamente visible desde la 
cía de la autoridad, cuyo permiso lf Presidencia, 
habrá de solicitar antes de hacer - \ ¡)e ¿as operaciones preliminares. 
se el apartado de las reses destí-j Art 18 E{ arquitect0 de la 
nadas a la lidia. i Dirección general de Seguridadt 
recoaoc; rá por cl j t i 
servicios provincbU .-, á-¿ 
Cuando la lluvia caída con pos- |eD Madrid, y uno designado por 
terioridad a dicha operación haya \ e] gobernador civil, en las demáó? 
puesto en mal estado el piso del Iprovincias, reconocerá necesaria-
redondel o las localidades, Sé oL .mentc las PÍÚZÍS todos los años, 
rán las opiniones de los espadas ^ a| ^ comieni£o la temporada v 
ydela Empresa, y, ensu virtud, j durante ella, cüando la Autori-
acordará la Autoridad si procede dad gubernativa lo estimase pre> 
o no suspender el espectáculo. |c¿SOt para formar juicio exacto 
E l acuerdo de suspensión será ' de{ est {(}0 ,-je soUdez d fl inmiie. 
anunciado por la Empresa de una ble. A^mísóso. con igual periodi 
mant ra ostensible en los sitios cldád ; ŝ  
señalados en el párrafo primero c|e ?os 
del artículo anterior. Vcleriaana el est ido de las c u ^ 
Art. 13. En caso de devolu-' dras, corrales, matadero y demás 
ción del importe de las localida - sei vicios relacionados con el g t'-
dés, por aplazamiento o por sus-, nado y cabalos destiaados a la l i-
dia. 
En ei caso de necesitar algunos 
reparos la Plaza, el arquitecto los 
comunicará en eí acto al director 
generalde Seguridad, en Madrii, 
y al gobernador civil, en las dé-
se aplazase por causa de fuerza más provincias, así como a ia en-
mayor a juicio de la Autoridad, tidad o particular propietario de 
el derecho de devolución de los *a Plaza, para qu:í se ejeeuteji 
billetes no asistirá a los abonados, aquéllas por cuenta de quien pro-
Art. 14. Las corridas de abono ceda, sin excusa alguna, con arre -
suspendidas en días festivos no gío al concreto en su caso cele-
podrán autorizarse para otros la- brado. 
borables, aunque hubiera que al-;' Asimismo, el j -fe de los servi -
terar el orden de la celebración cios provinciales de Veterinaria 
de las mismas, cuando el aplaza- dará cuenta al director general 
miento haya sido motivado por de Seguridad o al gobernador, 
causas debidas a la Empresa, a según se trate de Madrid o de 
juicio de la Autoridad. . provincias, de las deficiencias que 
Art. 15,—Si después de comen- encuentre en eí cometido que se 
z'ada una corrida se suspendiese le señala en este anículo. 
por causa que, a juicio de la Aa- (Contümm'á) 
pensión definitiva del espectácu 
lo, la Empresa, previo conoci-
miento de la Autoridad, señalará 
el, plazo dei-reintegro, que no se-
rá menor de un día. 
Si la corrida fuese de abono y 
CJ*pifial, u« Dies . . . 
fgupíina, un trimestre 
Extranjero, nn aúo . 
2*'X·Í pésela* 
íF' «rr i o c i i <>o cy4,, R F ̂  
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TcrucU jiícvcs 17 de julio de t930 
E l nuevo director 
de la sucursal 
del Banco de 
España 
E l director de esta sucursal del 
Banco de E s p s ñ a den Fernando 
Manso y Arte?ga rics ruega ex-
presemos, en su nembre, desde 
e s t è s columnes un ccidia l saludo 
a ÍUS enligues amigos y conoci-
dos de la pieza y la provincia, a 
los cuales se ofrece en su nuevo 
cargo deseaudo serles úti l como 
a simismo a les intereses todos de 
la comarca. 
Queda complacido el Sr. Man-
ÍO y Arteaga, y , por nuestra par-
te, Fgradecemcs su a t e rc ión , a la 
que cerrespendemos con mus t ro 
cirecin iento y saludo haciendo 
votes por que reciba las mayores 
satisfacciones en el d e s t m p t ñ o 
de su nuevo cargo. 
Marchó a Burgos ei excelent í 
simo e i lustr isimo señor obispo 
de ia d iócesis . 
— L k g ó de Madr id , en unión de 
su señora madre, nuestro distin-
guido paisano el abogadodel Con-
sejo de Estado don Fausto V i -
cente Gella. 
— Después de pasar unos días al 
lado de sus t íos, salió para Va-
lencia la bella señor i ta Fina Dasi 
con su tía y angelical primita 
Maruja Gómez . 
—- Hoy salieren para Cea de A l -
bar rac ín don Antcn io Lorente y 
señora y d e ñ a Tr in idad Doña te , 
con sus mor í s imas n iñas Angeles 
y Ester. 
— S a l u d ó n o s a don Francisco 
Narro López, maestro nacional. 
— Llegó de Mcnterde ia bella se-
gona), den D c m i r g o Alberieh 
— El joven don José M.a Atíbala-1 
te, alumno de la Academia Gene 
ra l Mi l i t a r , regresó de Hijar . 
— Marchó a Valencia el médico 
don Manuel Vi l lén . 
— Hál la se casi completamente 
mejorada de su dolencia la bella [ 
stficrita María Segura. 
Celebraremos su total restable-' 
cimiento. j 
j — E l comandante de la guardia 
c i v i l , electo para esta Coman- ¡ 
dancia, don Manuel Diez Tizio, 
ha sido destiní do al Colegio de 
guardias jóvenes de Valdemoro. 
— Llegó de Valencia el pensio-
nado de música por esta Diputa-
ción don Antonio Navarro. 
— De Orihuela del Tremedal lle-
gó el méd ico den José Lázaro 
Cata lán , con su familia 
~ De Manzanera l legó don San-
tiago Láza ro . 
~ Salió para León él inspector 
dé escuelas de esta provincia don 
Ci r iacoJ . Huerta. 
| | o Hl. Núm 
D I A 2 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y CAMIONES últimos modeíos. Gran Fepuesí0 
de piezas. Coches y car-iiones usados, bi-en reparadOv^. 5e 
darán barajos. Taller delbcrramientas agrícola. Ver?ed<>ra 
Aguila patentada. 
S U C E S O S 
Caída desde un vagón 
Comunican de Valdealgorfa 
que en ocasión de recoger la m á 
quina del tren de materiales unos 
vagones vacíos que se hallab m a 
unes 500 metros dentro del túne l 
txistente en dicho t é rmino que 
.cruza la via de V a l de Zafán a 
ñeii t í ; Francisca Mart ínez, maes-1 — Ha líe gado de Valencia nues-
tra nacional. i tro'amigo don Francisco Saez. 
- Procedente de Mcnterde l l e g ó J ~- Marcharon a Bronchales los 
de paso para Azuara (Zaragezt),! señores de Sabino, 
el contratista de ebras don R c i H A c o m p a ñ a d o de su familia He-
Letras de luto 
mualdo Pérez . 
— Marchó a Zá r sgeza nuestro dis 
t i rgu ido cclabcr'cdcr don José L . 
Javierre. 
— De paso para su casa de Bron 
chales, ha llegado a c o m p a ñ a d a de} 
su mon í s imo hijo Pepito, la dis-
tinguida señora doña Pura Cordo» 
bés Gasea. 
— Se encuentra muy mejorada la 
virtuosa señora defia ConchaGon-
zález, esposa de nuestro buen ami-
gó de Valencia, en uso de permi-
so, don Francisco Maícas, em-
pleado en aquella sucursal del 
Banco de España . 
Esta mañana , en la iglesia de 
San A n d r é s , se han celebrado los 
funerales en sufragio del alma de 
doña Constantina Lahez Izquier-
do, viuda de Silves, viéndose 
grandemente concurridos como 
auguramos ayer al dar cuenta del 
fallecimiento de tan virtuosa se-
ñora (q. e. p. d.) Asimismo cons-
t i tuyó uaa íi ianifestación de duelo j 
la conducc ión del c a d á v e r de la fi 
nada, que tuvo lugar a continua-
ción del funeral. 
Ambos actos h a b r á n servido, 
— Há l l a se ligeramente enfermo \sino P3rí>» mit igar el dolor que afii-
el efleial de este Gobierno civi l |g.e a s « desconsolada faniilia, si 
don Fernando de Lara. Celebra- Para demostrar a esta que Teruel 
D I P U T A C I O N 
Con esta fecha comenzó a ha. 
cer uso del permiso concedida. 
por ia Comis ión Permanenie, el 
oficial de esta Diputación D. ]aa- • 
quin Oliete Mañero,, 
Ingresos: 
Por aportació; i , los A y u n t a -
mientos de A n a d ó n , 126!5S pese-
tas; Bueña, 123 80; Eí Castellar, 
302^2 y RudiiJa, ío^ 50; 
Y por cédulas , Son del Puerto.. 
178*20* " ' " S 
remos su restablecimiento. 
— Llegó de Valencia d e ñ a Joa-
quina H e r n á n d e z , viuda de Fran-
co. 
San Carlos de la Rápi ta , se apeó 
de la referida m á q u i n a que ven ía go el capi tán de la Zona don Ave-
de Valjunquera el obrero Joaquín l ino Larrocha López . 
Magal lón Mar t ínez , de 25 a ñ o s , ' _ Reg re só de Zaragoza e í cu l t i r 
soltero, de Alcañiz , al objeto de \ simo profesor de este Instituto don 
enganchar dos vagones, y uaa vez Felisindo Sab-rido. 
realizada la operac ión , se subió* — Han rfgresa'do de Pamplona 
dicho obrero a uno de ellos, pero ' don Taime (rárc ía Parra, y don 
a l momento de echar a andar la 
m á q u i n a , los vagones se soltaron; 
emprendiendo vertiginosa carre 
••1 
ra por la pendiente, cayéndose ei 
Joaquín Magallón sobre un mon-
t ó n de piedras y p roduc iéndose 
múl t ip les heridas en ) 4 cara, fren 
te y cabeza; la fractura de les 
huesos nasales y otra en el pie 
izquierdo y magullamientos en el 
ciiierpo. 
Pro h ó stico r est • r v. i d o. 
S I Juzgado prac t icó las oportu-
rvá'S dí l igenci íS, 
Herido de una ce ida 
Wenceslao Medkno, su hermana 
deña Dolores y su bella sobrina 
Pc t r l í a Bonilla. 
— Para pasar una temporada con 
los señores Muñoz (don Vicente)^ 
llegaron de Logroño las bellas se-
ñor i t a s Gloria y María Guardo, 
hijas del que fué juez de Instruc-
ción de Teruel don Inocencio. 
~ H i salido para Madrid el de-
cano de osee Colegio de Abcga-
d .s don Ptdro Fjced. ! 
— Se ha trasladado, de Cas te l lón 
a Bronchales. él oficial de aque-
lla Secc ión Adminis t ra t iva de í > 
B E 
S o l d a d o r a 
En el k i l ó m e t r o 33 de la carre- EnSt ñ ^ ^ ^on Anselmo Coloma, 
; 1 
t i t o I r a s 
Ouillén de Castro, 39 
VALENCIA tera df? C a u d é a El P«,bo, t é rmino 
municipal de A l b a r r a c í n , fué de^ 
r r i b do por una caballeria que 
mentaba el vecino del pueblo de 
T o r i l Joaqu ín Murciano Domin-
^-J , de 46 a ñ o s de edad, casado, 
Obrador, al espantarse el semo-
viente al paso d¿ una bicicleta. 
Tnisladado a ta ciudad de A l -
l :ai iacin y reconocido por e1 fa« 
t u 'ü t t ivo se ñor D o m í n g u e z , és te 
ap rec ió c o n m o c i ó n visceral y 
contusiones en el parietal y hom-
bro izquierdos, calificando su es-
^o de pronós t ico reservado. 
É l {nzgado intervino. 
en co n p a ñ í a de su familia, 
— A Camarena m a r c h ó don Ma-
nuel C i a r á . 
— D:ó a luz cen felicidad un n i ñ o , 
2a esposa de nuestro amigo don] 
Gumersindo Serrano. 
ha tomado parte i n su pesar y 
testimoniarle cuá. i grandes son 
las amistades con que cuenta. 
Reiteramos a toda la familia1 
doliente, y en particular a sus hi í 
jos Ana, Desiderio, Amparo , Mo-; 
desto y Carmen; su hijo pol í t ico | 
don Giordano Perruca y herma j 
nos polít icos don Epifanio Silves i 
y don Antonio Vil luemlas, la ex ¡ 
pres ión de nuestra condolencia y | 
' afecto. 
En Alcañiz , ha dejado de existir! 
a la avanzada edad de los 80 a ñ o s ! 
don Raimundo Valencia, padre | 
del funcionario de Telégrafos donj 
J o s é Valencia y abuelo de nuestro 
c o m p a ñ e r o en la prensa local Pe 
pe Valencia Royo. 
En Alcañiz , de donde era natu-
ra l el finado (q. e.'p. d.), gozaba de 
grandes s impat ías por su bondad 
de ca rác te r y afable trato, v iéndo-
se por dichas cualidades, los ac-
tos fúnebres sumamente concurri-
dos. 
Reciban su hijo don J o s é y de-
m á s familia, y en especial su nie-
to nuestro compañe ro 
\m \\ Si José 
V I L L A V I E J A D E N U L E S (Pro-
vincia de Castellón.) 
PROPIETARIO mm m\ wm 
Aguas minero, medicinales, elo-
rurades, manantiaí, atúrales, 
calientes. Temperatura áS^G. 
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H A C I E N D A 
Los auxiliares don Marciaf Na-
varro, de Tesore r ía , y don José 
López, de la Adminis t rac ión de-
Rentas públ icas , han comenzado^ 
a hacer uso de la vacación de ve-
rano. 
Royo, la expres ión 
nuestro p é s a m e . 
Don J o s é Torres BMda, de Ca 
marena, solicita concertarse coit-
la Hacienda para el pago del i m -
puesto sobre transporte de viaje-
ros en au tomóvi l desde Camarena 
Valencia I a Puebla de Valverde. 
sentida de 
familia nuestra enhorabirena ! ï f f de '.aS cbr8S ^ rePal a-
1 ? . « - ^ ^ A T - 7 h1*5"' fXPla"aci<5n y firme de los 
^ o r r Z o d e A'Ciiñ,z ̂  ^ f e l f 0 ^ m 
I U C T A A * \7- i • í de Zara^QZ^ a Teruel, esta úmHiÈ m SU mimm* & Obras Públ icas ¿ a a d -
mi l l a don Lurs P.s orv judicado dicho servicio a don Ca-
- L legó de ; Madrid ei laureado 1 
don M 
e m p e r a t « .r 
simiro Mañes Salvador, vecino de 
s u f . m i ^ r ^ " " ^ ^ 0 0 ^ ^ ^ 3 ' Ia cantidad de 
•tr, , „ l ^ T T ^ pesetas, siendo el presu-
- Ha n gresi-do a ba l tu (Tara^ puesto de contrata 04. I J O X 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capitsJ: 
Máxima de ayer. 30 grados. 
Míniro» de hoy, 11*4. 
Vifnto reinante, S. 
T resión atmosférica, 681 4. 
Recorrido del viento, ia5 kilómetros. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.--Ceríificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisé' 
ues generales.—Curnplimíeitf01' 
j de exhoríos.—Compra-Venta de 
I Fincas.-Hipotecas.—Casa ft"1" 
j dada en tm—Director: Anjo-
¡ nlo Ordóñez.—Agente Cofegi^" 
i do.—Preciados 64.—Madrid 
LA IND 
DEL I 
En la presenti 
áe un l ibro figur: 
jjea \z impres ión 
el ornamento y 
son t ambién imp 
coníunto. E l títt 
dell ibro y debe 
contenido con 1 
jío todos los ai 
cuenta este requ 
no pueden íorim 
^ determinadas; 
ja i m p r e s i ó n d< 
¿le resolverse o 
acuerdo con no 
externas, sino t; 
les, derivadas C 
culiar. Sepued( 
3o y el nombre 
primera página , 
sjr, ornamentos 
color; también s 
como en los l i 
miento, de orí 
complicadas. E 
nes, por lo gen' 
tiempos, a toda 
título. 
En las impre 
es frecuente ot i 
ción de iniciales 
color, pintadas 
en ar tística eje< 
en grabados s» 
agua fuerte ce 
das, siempre c 
estab'ecer una 
entre el comp 
las letras. Se b 
más con re la th 
te de las viñeta 
i de los libros, t 
caba con extr? 
Francia, en e l : 
En cuanto a 
cabe preguntar 
be limitarse a { 
, bujes el Uxto , 
tamente al coi 
o si puede para 
to. L a res pues 
parece muy clí 
fico debe proce 
tenido del libre 
punto de partid 
de obrar con 
como lo exige 
Otra cuest ión 
impcitsncia: \ 
ilustraciones a 
del lector del c 
solicitando su 
diverso? No so 
dos obras ai tú 
tos. 
E l progreso ( 




^ para las ei 
N o , cerno p 
